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Año de 1859. V i é í h e s 2 2 d e A b r i l . N ü m e r o 4 8 . 
Sa suscribo 4 esíe periódico cn-b It¿dacc¡0D casa de los Srcs. Viuda é hijos de Miñón á 90 rs. ct «Ao, 50 el-semestre y 30 el trimestre.. Los anuncios, M insertarán d medio real linea p a n 
• - los suscrilores, y un'real linea' para ioa que no lo seau. . i 
P A R T E O F S C I A ! . 
Bel Gobierno de provincia . 
fRBSIlIBNCIi DEL CONSEJO HE MlilMTRW. 
S. Mi la R e i n a nuestra Se-
ñ o r a ( Q . D . G ; ) y su "augusla 
R e a l famil ia c o n t i n ú a n en; la 
corte sin novedad en su impor-
tante salud. 
N ú m . 168. 
, ;Portel M i n ' s l e r i ó de l a ,Go-v 
bernaclon, se me comunica con 
f i c h a , 89' . á e • M a r z ú '. ü l l ¡ m o , I a 
H e a l óriJen que sigue.'! 
" « E n . vista d é ' la instancia 
remitida á este Ministerio por 
e l de F o m e n t o , en la que D . 
R a m ó n Pel l ico, inspector de 
distrito del Cuerpo d é Ingenie-
ros ile Minas , en nombre de 
M r . E d u a r d o V e r n e i u l , presi-
dente de la Sociedad geo lóg ica 
de F r a n c i a , solicila que en aten-
c i ó n , á que en el présen le a ñ o 
se propone cont inuar los estu-
dios g e o l ó g i c o s en nuestro pais, 
se reproduzcan las Reales ó r -
denes circulares expedidas con 
igual motivo, por este Ministe-
r io en 5 de J u n i o de 1851 , . y 
4 de Jul io de 1854, por las 
que se.dispuso que los A u t o r i -
dades e spaño las facilitasen á los 
interesados las correspondientes 
licencias para uso de armas, la 
R e i n a ( q . D . g.) ha tenido á 
bien acceder á dicha solicitud 
y mandar que prevenga V . S. 
á los Alcaldes y empleados de-
pendientes de su autoridad que 
íac i l i t en i diclios sugetos c u a n -
tos ausilios puedan necesitar 
para el mejor d e s e m p e ñ o de su 
conielido. De R e a l ó n l c n , co -
municada por é l Sr,i Ministro 
de la. G o b e r n a c i ó n , lo digo á 
V ; S.' para los efectos corres-
p o n d i e n t e s . » 
Y ' se inserta en este p e r i ó -
dico^ oficial p a r a ; conocimiento 
de los Alcaldes y d e m á s á 
ijuienes corresponde su cumpli-
miento. L e ó n 21 de A b r i l de 
I 8 5 9 . = Genaro A l a s : ; 
Y i G i t A N C u . s = N ú m . 169. ' 
L o s .Alcaldes constituciona-
les,; p e d á n e o s , G u a r d i a , civil." y 
d d i n á s , dependientes, de. esté'ÍBo-
bierno;- adoptarán :Jas: medidas 
-eficaces para, la captara del ban-
dido. J o s é : .Vicente Segura (a) 
Qui l ino, fugado, a l ser c o n d u -
cido por la tuerza del 'cuerpo 
de la G u a r d i a civil ;desde u n 
pueblo á otro de - la provincia 
de Sevilla ; p o n i é n d o l e : en caso 
de ser habido á mi d i spos ic ión 
con la conveniente seguridad, 
í cuyo efecto se insertan sus 
señas á c o n t i n u a c i ó n . . L e ó n 19 
de Abr i l de 1859. = Genaro 
Alas. 
S e ñ a s : 
E d a d 4 ' ó 4 ' a ñ o s , esta-
tura alta, pelo negro algo c a -
no, ojos pardos grandes, mira-
da penetrante y de reojo, cejis 
negras y pobladas, nariz fina y 
bien formada, cara reilonda, 
barba poblada, labios delgados, 
boca u n poco sumida. 
• Part icu lares . 
U n a cicatriz en uno de los 
lados de la cara , algo calvo en 
la parle superior de la cabeza. 
N ú m . 170. 
L o s Alcaldes consl i luciona-
íes, p e d á n e o s , Guard ia civi l y 
deuias 'dependientes de este G o -
bierno, a d o p t a r á n ' . las medidas 
que su celo les sugiera para la 
captura del desertor. de l -E iérc i -
to francés Lorenzo J ú s l i n i a n o 
S a h ü t que se a u s e n t ó de Z a r a -
gozai sin la competente autor i -
z a c i ó n ; ponicridole, en caso.de 
ser habido á; mi d ispos ic ión con 
la conveniente, seguridad.. L e ó n 
19 de A b r i l de 1 8 5 9 . = G e n a r ó 
Alas.;,; , ..,[. • • : - .'..V- -
De las oficinas ele' Desamortización. 
Adm'mislruclon principal ilc Propie-
'dudes y derechos del Esládo: 
Pliego de condiciones para la subaila 
'• en arriendo de las /incas que sé es-' 
presan en la adjut.tt cinificacion; 
. 1.a El teníate so'relebrará.'á las 12 
do la mañaim del d¡a 8 de Mayo ptúxi-
mu en ValJtras j Cubillaa de Huello an-
te'los rcspeclUos Alcaldc^í ProcuTsdorcs 
Síndicos y Ksciilianoa ó Secrelarios de 
A'juotiitnieiilr, y en esta capital ante el 
Sr. Gobeiuador, AdmhiíslroJur del ra-
mo y Escribano do Ilacieuda, quedando 
pundienle de la aprobación de la Direc-
ción general del ramo. 
2 1 No se admitirá postura menor 
de la cantidad que se señala según las 
reglas establecidas por Instiuccion. 
3.n Ademas dei precio dei • rematé 
se pagarA lí prorata en Un plazos estipu-
lados j en melalico el valor que A ¡nieto 
de peritos tengan las labores liedlas y 
fnilos pendienles en las fincas. 
i . ' El reinalautedeunaómosOncas 
las recibirá con esptesion de casas, clio. 
zas, tapias, noiios y denias que conten-
gan y del estado en que se encuentren, 
con obligación de salUfacer los dafios, 
perjuicius ó detetioios que á juicio de 
peritos so notaren al fenecer el contra-
to El arrendatario no podrá roturar las 
(ini'ns destinadas t pasto, y para las dé 
labor so obligará & dWfiulurlas .& .estilo 
del pais. 
ü."- El arrcnJulaiio pagaré por anua-
Jldades cl diá l l de Noviembre de cadi 
un aüo, el importé del arriendo al uso 
y (os t t inbñ establecida eii'el páisj y pre-
sentará en el acto del reméte'un fiador 
abonado, A satiafaccin'n del Alcalde y Ad-
m'm'bUaJor, que firmará la escritura de 
arriendo luego que este sen aprobado 
por lu Snperioritlad. 
6.' El arriendo será á lodo aprove-
cliamiento por tiempo dé 4 años 4 con-
tar des le 11 de Noviembre de este año 
á igiial dia de 1863. ! ' . ' , 
' 7 ! Si las lincas después de arrenda-
das se vendiesen, eslarí obligado el com-
prador á' résjpetar el arriendo hasta la 
cpncWsIpD dei año .en que te verifique la 
v e n i a . : , • ' •• ~ '• ' : ' : ; 
8.* No te admiUrá postura i nin-
guno que seo deudor á los fondos públi-
cos.:' ,V '-•..• '-• • 
9! No será permitido á los arrenda-
tarios pedir perdón 6 rebaja, ni sojicitar 
. pagar en otros, plozos ni distinta especia 
que lo ctipulado. El contrato ha de ser 
:á. suerte y ventura sin opción á ser in-
demnizados por extinción de UsgO'.ta, 
i pedriscos ni otro incidenle imprevisto. 
10. * En el caso de que los orrenda-
larios no cumplan la obligación de pago 
en los térmiaoi contratados, quedarán 
.sujetos con su fiador imncomunadamen-
le á la acción que contra ellos intente la 
Administración y ¿ satisfacer los gastos 
';' perjuicios á que dieren lugar. Si lle-
gare el caso de ejecución para la cobian-
iza del arriendo se entenderá rescindido 
el contrato en el mismo hecho y se pro-
cederá á nuevo arriendo en quiebra. 
11. \ Los arrendatarios no sufrirán 
otros desemtiolsos que el pago de los de-
rechos del Escribano y pregonero, si le 
hubiere, el del papel que se invierta en 
el espediente y escritura y las dietas de 
los peritos en el raso de justiprecio con 
arreglo á la tarifa aprobada por Real 
Iiistiurcion de 16 de Junio de 1853, 
que para estos casos son 12 rs. al Escri-
bann por la subasta y 6 al pregonero y 
20 al primero por la cstension de la es-
crilutn incluso el original. 
,12." Quedarán también sujetos lin 
arftnilstariós ¿ ' las demás condicione» 
qtié parti'-otar'menle se haHaires.tableci-., 
das por las leyes y addptidas por la col-
í 
lumbre OO MÍII Pwylnela riomp»», qi)» 
'no se opongan A las contenidas en estt 
pliego. 
13? Será también obligación délos 
^arrendatarios pagar todas las contribu-
'ciones que se impongan ¿ las fincas- ar-
rendadas quedando los mismos re.«pon-
sables a los^gastos á que diesen lug.ir si-
-lio las satirfnciesen oportunamente. 
14?;.. El remate sé b t l i en pujas á 
la lUnn admitiendo cunutss proposicio-
nes se litigan sobro el tipo A que se re-
fiere la ccrlifícacionque acompaTia,que-, 
dando en favor de aquel que sea mayor 
I» que hiciera presentando prdtiiaíiicnte 
Ondor A satisfacción de la Áutoridadjin-^ 
'te; quianíse celebre lá subasta, "j biciéii-
vilo. cn-iás:ilo májor'cuanltá1 ét;deifntsitó': 
del 10 por 100 del importe del remate 
en la'Cnjn'de •ilépSíifns"'6'eñ el"'^!^!!!-' 
injftradpr./le|..r«.iirp del partldo' dond.e.SB 
,>(!; iflqujej^enj» CBnt|iladi,ser4. jdev,ue.lt.a . 
toii. luego,f<)ii\o es lé .Bpto l i id^ .si. .mismo 
.;i^iurgnda..lia,e;cr'itura>d.e nr^jenilo icon 
las r9cnu)^d«dM;preyenitdu^.ViVó!,nil>;l;<ri 
" • • ' ' " V A L I J E R A S . ' . • 
!«ÁS FINCAS QUE SE SUBASTAN SON1 LAS 
r ri!i.>¡ s " í f í W ' ! S ' : n V ¡ j i •: 'a; '" 
-mu. -. ¡.MOST5EXGOS¡; ' : 
'íV iriiC:it»<1 '.t. IT ••¡•i'-l- I ' ' - ' 
, 180.:. Tierra do 0 fanegas ql caminij 
de - Valdunquilló tórmíii'q' de"yai>dér¿it, 
linda.con el'C9rainb;,•'>'í''1,•l '•.''-I '.r 
..,,181. ¡,|P,d.j! ^e;~2Sifariegas;ial'iCaininÓL 
Cu'rboiiero; id. con o l l a i l t l , vinculo 'fe 
Toíicés; :,:"vV¡.'.- • y - ' v - » " ' ; i. 
al t o in inn de S. 'Miguel, i d . c o n ' ¿ i r * 
deÍ .loíd Gómez. í," 
"183. Id.' cíe' 2 fanegas 4 céíenihies al 
CTÍñií/(í;C»rbotfér6, id. f'¿'ií:ércarninoi',1'!'' 
181. Id. de 2 fanegas 8 céleroineí' 
a|^  1Carbonler,o,,i¡iJ.¡;Coii3lierr«.del; mayó-
n í ¿ « de.Ordás.,' "', , "' • ' , ' • "'• ¡'.'.¡ 
••VÍ'85?*'-:ia.,1dB^lh'ii^'$\c^lie»*Í 
id.j'idi-coft;dii:ho'camino./i'!:<' ;; "••'•i 
.;.188. M;ld,(le,2..fnnegiis.(8;'celeininej! 
. i ¡i),' id. con el mismo camino^, , . 
"'187:" 'lilV de" 2 faiiejas 8 celemines á 
id.¡ id. 'eotnél máyorazgo'rfe OtHüü""3" 
188, . Id . de 2 fnneg»! 8 celemines á; 
i d . , id. ci n i d . , . . . .•';';, / . , , ; 
189 / Id. de 2 faiíegas 8 celeminM ó, 
id:, • e i i n . i d . " - • 'J' 
ml!M>«B;ld.-.iile 2 fanegas 8: ccléinitie» 4 ' 
¡(I ,.(il|.,.COn,íd. . .,, . . . . ,. . 
191. Id. do 2 fanegas 8 celemines i¡ 
id.^'id. coh'la'rayíi^dé Custrovériie.'' ' 
í ,193, . . Id . .de'2 fanegas 8"céle'lníiiés' 
al. CHmmo.(.CaTbunerq, id.. co.n.el c8lniúo., 
Catlioncio... , , • 
1S)3.:' l i ) / 'dé''8"ceiemlnes él camiiio' 
de Caí.tioverde. id.'cou nlrB 'de Colilla;' 
1,9.1. J(l. fle S faivcgn» .9 celemines 
la V'egá de dobladura, iil. con la séuda. 
del b.idó: '' ' '' ' ^ . 
i,195, " I d ; ' de una fanégá 2 celemines 
junto i[( Valdcfuenlf s, i d . con otra del 
niaynrargo de OrdAs. 
19í>'. Id! de 2 fanegas 10 celemines 
ó'la Sntgadá baja.'ld.'cón lás'vínas. 
197. , Id. de S fanegas- 1 célemines 
en In ^innde del omino Carbonero, id 
cóii' ñltii de Ordis. ' . 
•':."Las euletíares fincas'se sacan á su-' 
bpsta.por et tipo de 070 rs.-' <»>'" ' 
•" 'SX'^'tlPB^A'SÓ'éB.BDB^A.'. , , ' 
Adjudicación», por olcancei' d j , «*• 
pitados.:. , 
: 39.., Barrial de 8 celemines.lérmirto 
de San Cipriano.de Rueda por encima 
dé ia' e'ncaDada de ..Oncalada, Hada con, 
otra dé Ventura Dieí. 
.ÍSl-tl '-il-" '! « . f e ^ t ' ' » ' . • * ' * " 
• •  - 2 ' 
40. j a , do 8 cslomítiei i 1 » , C i i w - , 
bá, i d . con otra de Lorenzo Diez. 
4 1 . Id . tierra de una fanega al te-
jar, id. con otra de herederos de Maree-, 
lo fernandez. 
42. Id. de 9 cetem¡^cs;á la^J;agu-
ras, id. con "otra de Lorenzo Maraña. 
43. Prado, de 8 cetenmesj BÍ~Caí-
nzal, id. con otro da-ltrpiicisCQ Ró-
diigoez. {'-'.' V-'V ' 
44. Tierra de 4 eclépines ol mismo 
sitio,: i d . con linar de^berciíerós de Be: 
iíiíirio'rJ)ieZi ' • ' 
4o,' Linar de 8¡celemlnes.al Fango, 
id enn nlro do Jo«e TernañílVz."""•-'i', ¡j 
16. Tierr» de 8 celemines a} Llano, 
id. ron pira de Juan Alvarez. , 
47. J.'ld. de'6 celemines h lo Calvera, 
id.^cón'.otra de José ¡Fernandez, i. i-j • 
• Id. de'8 celeminea á' l j Hefo, i d . 
cim:M árcelo. Feinaiiilvi... '. 
49. Idrile 6 celeminM i la Mora, 
idacnu! he.rflído, Lorenzft 'Piez.; w. .C-Í. I 
50. Id. de 6 celémines A las Merde-
ras, id. con otra de herederos de Ser-
v'ando "Cano*""''"*" ' • • -' •J- > 
51 . Id..de 3 ci'leminen i . id., id. con 
'ót:o ifé' D/'MañüVl'de: Pr idoí ' ' - " ! ; ' ' 
()S2.'...<;Linit'r de,4icél.en[iines¡á lás^Mo-
tlBCas, i i l . con pti» de losé, Medina. . 
i! '¡>3."' f i e ftVd¿!8';c'e)e(niri'¿s ' í ' ía'Ca'í 
terta.vid" cuiiiOlrU'. de'.Ctcmeiitei.Gr3n-' 
dqsn. . : . / " (, ^ , ¡ . ; . : ¡ , 
S i n ' ld-''de'i)'i;eremínés:al Llano,'¡di 
conintrái.d.e'.t'.lemeiiltijtJ.innd'nsor.v ! o.i 
BS;.. Id. ile 4 celemhiés~ol Llano,, id. 
fon; oíra'dií i;etix'!l)¡c/..'>.' , ! " ' ' 
•ii6.'i,',I'radí):.(le, IxelemiiioSiéí.la.Pa-
lera, . id . ' ron otra ,iíe .lo^é Mediña. . 
a'.!í7c*:'Tiérra''ild'^'' íélemiues '.'il'' los 
C.orueialMÍs.»i ,'.id., ?.cb,«¡ ,ó.tra 'dé. i Clemente 
Gránijóso. i ;-• ., : "y..^, • ' • 
' ' 'BS' i ' rado'íle: 3 celemines por.bajó 
de/ijítieiiterillii'i ; id. con Wrii ¡de^Josefa 
Yugueros'' . •1-^ ' ' .• . ... . 
89. Tierra, de 4 celemines á los'faJi 
cajálcs, (¿ . jaBJlUsi .atJ l ' r i ix .Dki. 
" 00. Id. de,4 celemines Arraya, id. 
coñibiraide.AlonsS yiiguéró»."!•>'•': "•' ;»>< 
61". "l;i.'de"6 calemines ii |os Corne-
jal'fí. id. con otra d é .Kelij Diez., ' íi!-
' 62.il\v!d.;,de \10; ce lera ínes al LIBMO, 
id. con otro de Lorenzo Diez. 
.^G3.;;::B.aprial;d,e .p.iia fnnego 2'.celemiV 
nes é las Arroto,,'id. con otras de. Üioni-
s¡íi''níez:"1' sv.',;';'1 •• ,;":":';.'•"::;•'•.. 
04." Tier ra; de^O; celemines ; * ilá1 Cal -
vera,, id., con otra de l.oreiizo l)ioz..- .^ • 
- bS, '. 'iilí' de'C'ceWminé» V W'jUrc^ba,. 
id: con otra'dé Feiis; D i e z . ' "L :] •' 
.GG.,;..,P.rndp' de 5-celutniiies.fl.la •Bar-
rera, id. con, huerta do Clemente. Grori-
doso;" " " , " " , ' ,' ' i , '.'. , ., 
;'fl7,'1 Tierra de i'O' ccléiñines al Co-
lodrino, :id.,con otra de l):'Miinuul de 
l're.do. , „' , . . . , - •„ , : . . . . . • 
' 68: Id. dé 6 célémlncs al Corcho, 
idi^cón-otto de Cicmeiiio1 Grandéso.'". 
.G9. ': Id.', de Mina ifan.egn^S 'celemiués 
al mismo sitio, i d . cgjt.oUatde.Clomenlé 
Granduso. 
7 0 ; ' l'd. 'de 4 célnníinés:i los snmpi-
idosj id: con otra de' Ji^d/Medina.1'' '-; '';' 
71, Jd.Mle^úna" funegí ¡á; lo». Casco- \ 
j i l e i . iiíl con.oira de Fraiicisco Hndrignez. 
: ' , í í Í! '"Bii í i i»Í íé'U'ISátemlnoi i Can:' 
dauedbv id. coii 'ótra de- Francisco Sán-
chez.,- ,: . i - i . . ' . ' - - ! ' . ^ ; • . . : • - •;-;•.•.:'. 
: 73. ,. Tisrrn de l ci-lemides 6 id . , i d / , 
con otra de'F'raiicisi-o Alvarez, 
; 74. Id. de 4 rcIpniiiiM1 li i n ' V e g a , 
id.,con herederos de,Tomas ( inindoso 
73. Id. de & culeniincs al Culudrino, 
id.'con otra dé'Marcelo Fernnndez. 
; 76^' itorrlordo 4 celemines A Caii-
danedo, ,id.. con olro.de Ksteban lléyero. 
'• 1% id;d<¡ 3 ccleinlnes i. las-Sendas, 
id. con otra de Esiebim Alvarez. 
78: Tipfro d é 3 celémines ól Tésó, 
¡d. i-íin otra de Juan Aliarez. 1 ' 
.79. , Id . de,6 celemines é,,la Calve-
ra, id con.otra de'Manuela Itcguera., 
, 80: Id. de '4 céleminés 4 jas l ' ü d r e -
guéras.id. con otra de Clcrocnlo Gron-
doso. ¡ ' 
- 8 1 . Prado, de 4 celemioes d la Cal-
is , l i . ton «tr« de Manuel.Peipandei. . . 
. 82. Tierra de 6 celemines t los Cas. 
cajales, id. con otra de Cristóbal tbañez. 
83. Barrial de 6 celemines é la 
Quebrantada, id. con tierra de Antonio 
Atverélf: .,'• 
• . 84. ..Id. de 6 celemines é la Caliera, 
.id. coitptra dé D. Manuel de Prado. , 
v'SS: .'Tierra de 4 celemines A. las 
Loi.iRUtras/id. toii otratdé Félix Diez. 
: :,£6.':;'Id.''de 10 celemines al Llano, 
' id . coniotrii^de Juan Alvarez. .s • 
' 87. id . de 1 celemines á id., id. 'con 
Francisco Santos. 
W ~ á & \ celemines á los Casca-
jales, id. con otra de Félix Diez. 
89. ' I d . de. 10 celemines al Valle, 
id. con camino servidumbre. :' , . > 
90:, ld.;dB. 10 céleminMífalsUano, 
id. con otra d é Miguel Sánchez. " 
„ , .9t.._Barrial:de 8-celemines 'á.Can-
danedo, id. co» otra de ¿lanuel Bodri-
• gueZ.,;'-.-.•:,::, .• -.'-I V •'••<vt •¡'i"' " ' í l : 
• • ,92. ; Id. de 8:celem¡nes íi Fuente.pi-
no:. id. con herederos ds: Esleben .Fer-_ 
"nandéz'.'.',." ' " r ' ' " 
93. Id. dejí r,elcqiinw ^l[n)isij)o,sjf 
ÍÍO/KÍ. con oi^a db*Lorenzo"Igiesias! "* 
9-4.ÍLinar, de,i&<celeai'inés - al--prádo 
lomo .bujeto,.id.,con .ptrp de Loteuio 
Igíiísias? .««';»•"•>. '*' ' ' .-' ' " ' 
. 9o. Tierra de 10 ceteminés; a l ' Pá;. 
ran|p..id..cqn otr.a ^e,lie;^éi;os de Már-
célo Férriaiidez.'* ' .- ' , ' 
»- 96'.,r l d : -de>lli celemines1 al- LtáVio, 
id. ron José M,ed¡nlir>.,, ^ •„ .,',, 
'1 97. '"íd: de' 4 cclemioeV í Calvera. 
id.--.cpníot ra-de'Clemente.'G ra n'dosd¡-Vv 
.'98., iVI' í í ^ c?'?,mÍ"S' A W'nWr'íPS 
otra Vlo'Cieménte Granduso..'. .;, 
99. Pcadoyiié- e!.ieáinái¿ei'.il' Cár-
-vencnl; jdr con otra de Maiiuel dél.Ker 
güero. , .,;'.•;!->.--J,':,', i \ { ¿ i f 
100.. Linar dé 3,cciérhrñés 4 la Ca-
chorra, id .con otro do(Fel¡x Diez.-
•1J^-5ut^''lré;1^tóftiKiiia,:íi''w--
r>n(OiId. c,oi!;-Vt.r>Ídei6er.(ínimo¡puizoí 
*• 102!''' ld.|de 8 celemines" * StrnUbv 
fíeiíiHl cSií'ótrá '•¿é'Ce^mmii.'Bú'izá:' 
,103;;,, Idr i lé 6 ícplttm!Íís"4 icapiliaí 
id: co,ti;Francisco Bodrigiiez, '^  ^.^ ^ : 
••:¡104.:5-XIS'¿f,fcB8,''«línllife'^(.'d"r.-' 
dencal, id.rcqu o.tfO'dé^Mat'lasiFerioáó^ 
dézi : ' - ' ; : ! ' . c-'-'t1'' " 
"'JOB: 'Tiérra de 3'ccldminesí'la' Vé-
ga.-|d.;Cpn!ólra^deíJo>i5 Médina.'l * ú ' S . : 
.., i t í i j . ; ld..ds.4, celeminea A . lá .Raja , 
; id.1 cori otra'de Félix "biéz."1.'" . ' ' ' " ' 
' . ri1.07.-o-ld. de! S.- celeminesi-.é ituente 
' villa, iii . con otra dé heredero!;de,^^Au-
, l'onio'ü'ráiidosii.'" ' . ' --, -'• 
.108- -.;iii..ide:3 i'eliMninos.A .Oncalada, 
Id. id..con'olrirde José Medinii. 
¿'' 109 ' i d : de .8 céieiniiie's á la ' Vega, 
,d. cporolre de Mateo Cnntóral.'' '.'-i'1 :, 
110. ' ld.de 3 celemí fies á Fuente. 
, pino, id: coir oirá de: Clénionle Graiir 
dnw-:" . - • - ' - ' • • . " • '•" 
111. ld.de 4 celemines (i Vallcja: 
i d . enn otra de José Diez. . '' 
112. Id. de 3 celemines A id., id. 
con otra de Vkpnié Postigo. 
113. Id. de 6.c.idi'niines A More, id. 
coniilra-dei ' .üras Canloial. i'1:-1-'-
114., Id. de 14. celemines ,al. camino 
de 'Herrerós. / id. con élra dé Kugeuio 
.Castro^ --ñ'-:''.": '••;:':': :' ' " : ' ' ; ' : : 
. . l i o . Id.,de 6 celemines,.A,Meidor 
rásMvi. con olrn de p:-dro t'erniiuilez. 
110: Id. de G celemines ti Poziintnn, 
id. con otra de herédelos de Antonio 
Grniidii!;o. 
- l í " . id .de G. celemines-fl id., id. 
con nlro de Clenicnle (iraniíuíq, • 
118. Predi) do 3 celemines ¿ i.1 Ces-
pedida, id. con olio de-la fábiica de San 
Cipriano. * ' ^ 
119. Tierra de 10 celemines o Fuen-
te- pinó/ id. con otra de Jiisd Foríinndcz. 
120,, i d . de 10 celemines á Labrii-, 
das. id. con otra de Lorenzo Diez. 
121. liarrial de 3 fanegas ii lii Fuen-
te del Castro, id. con otro de Maleo do 
la IScrdura. 
122. Linar de8 celeminesfi InsMu-
ficcat, jd.,,coo JuliauFerBondw., 
123...Tierra do 3 colomlnw i P«-
dragueras, id. con otra de Lorenzo Ve-
8». 
121. Id. de 8 celemines al Llano, 
id. con otra de Manuela Lomas. 
12&. ' .ld..de 4 celemines' A Cacería, 
id. con otra de Lorenzo Iglesias:-; -' 
, 126.. id. de 4 celemines ü l l . o m o ba-
jero, id.' con'herederos de'-A ntonio Fé r -
nandez.,;.' . •'. y- ' •; ; ; 
1127. ,• Prado de 4 celemines á Ces-
pedera::id con'otro de jüan: Alvarez-^ ' 
' 138. Tierra de 6 celemines 4 Bebo-
lio, id. con Lorenzo Iglesias. 
129. Id. de 5 celemines á María 
Barga, id. ron otra de J i»é Maraña. 
>130. Id. de 8 celemines al Llano, 
id. éon Félix Diez. 
131. Id. do 8 celemines 4 Forquin 
del pradicn, id. con Angel Diez, 
.4 132. ' Barrial de 4 celemine» 4 Can-
daiiedn, id con otra de herederos de 
Anlnoio-Gra'ñdbsó:-''"'1! ' -';:!"; v -'-";';: 
133. Tierra de 1 celemines al 1'4-
uramo,.-id.'co.n..Ft,rnaijiilo, Diez. / ,:'.,, .r... 
131- Id. de 4 eeiemines 4-Pradicn, 
id. enn otra de herédelos de; Antonio 
F e r n a n d e z / . ^ . ' iV J... .-.:,.:>.... 
130. Id. de 4 celémines 4 Longos* 
rnsj!Íd.-coiv''héyederos^deiGiteb'ad3'!tl-
varez. _ , . ,---;*—-• 
V'J36^., .Id. ' i j le(5.ee^io^al.^ |krji^ji , 
i i j . con" otras de i a ' lgiésia.' ' ' ' .-"'"" '• -.' 
' 137. Id.''de S celomioes d lá .Carn-
paua.i.id.''Con-D..:Mhfiucl-'d'e lirado: - •• 
,.: 138... ld:Pde,5^ccleinineS(4;iil.,.|df 
'¡..i 180¡ :ld., de 4 coleralnés'4 liij SíémT 
btiUAre*, iij.,con Vicenle,P^sliv;o. ,,Í-;;V> 
; i'-IU." Ii¡. i/éU' ce'lehiiiii.'.'i ídrinino ílé' 
i^utdllas 4. Vallina:.¡di.cmífoeWdoróiPda' 
Blas Andrés.' ' 
'111. " Id. de'-4 eéleiiiincs á VaMecti* 
:villas, id..coij^ qlra.de herederos.de Ge- . 
rdnimo Fernnníl'ez:' ' ' ' ' l 1 : ^ . •-
' : '1:12.c",W. 'd<¡' 6 .ccléitíiiiéf,i.)a.Cune. 
rK'de ¡as iavaniiér.is: id.'con Béqué Lte-
• yerq.'r, ./.ÍV-VÍV.^S . w ' . ' - ^ l ^ V ^ 
' ^ . 1^3.^,1(1 d e f í ^ e ñ i t r i e s á;)Íe,:VálliDa .; 
'SU pueim'ai ld. cón'Boquc'lReyero."'.'"''"A-
111, PrBito,lile 8 ceíeiniñcs,;4 iaVÁIi 
m j ^ ; i d . j coíi otro dg,^(anfüco;,Sán-
chez. ''J''1'. ' - . ' ' • ;^ , •'''•'/;'" 
•iidlSíii-.TierTa^ídéíGiicelénilries'ií'' lij 
^at icn^id. . cóijj.otra ,dc vhcre.derps d^ 
Buqué Itéyer'o ; ' : J\t 
ü'.HO.-; i d . ; a«!4 céleminés,al TfuÉb'a'j 
no, idjeon herederos-.de, Pablo,Iteyerpi; 
-"' 117." l i l . ' i l : ! 'S 'ceiémiuéi 'él Corcho, 
¡d:icmi.prado de -JiiliaiF:ilLd'-]Íeycro. •'-f''1 
tlífi-, lil , .d,i . S (Celemines .al:ca'nifno 
qu'o 'va- ii* Vega,'id. con herederos de 
Maicn'Cnno. i ;.' • ' :: '-' : : 1 
•^19. ,..l¡l.J(ltt.8 Ml|^niiie8,:áv|t,s.l{'.dfi 
los Inti'us, id.'con Diego ).ozaiio. , . 
i b l ) : ' , i d . ' d é , 6 celémin'esid. caminé' 
de.tlteruelq, id. con Diego .Lozano.- , .-, 
í o t . , i i í . de 2' ceiéiniiics.'al caminí) 
1 nin'io; id::cnn:el'iuismo'ciimino, -'^  r'<1'-; 
! .)S2..,,: id,! de : lO^cejemiiies. j i -. Ias4 
; Frailus, id con i^fancisco^ Sánchez. ^ 
.153.'' > Id, de 10 celemines 'térmirib' 
ide. Siilieriiorea,. id...con.herederos, ;de; 
i Francisco la ilarpa.' '', . '. r' 
'; ;tSl-. ' Id.-de 8 celemines 4 Huelga,-1 
id., con, herederos;de Jo.é Saiichez.,;, *-. 
l i i b . ' id.'de 10 celemines,4 Candia-
ia}íii;--iii:con Migiicl'Tnm'é. ' ' • • • ' • ' i * ' 
l o l i . Id., de; .o celeiuincs, cima del . 
Viitlcji), id. i 'nii Podro Mnfiiiiez. 
1:57. Id.'de 10 céleinines'.d Mala lie 
Ins t|!i.emndn*, id. cun Fstelian Martincz., 
ÍÜS.' líariiiil d» 4 releiniucii al mis-
mo sitio,-id. con héredéros de'Manuel 
i l i ' l . l i i ' j c r i i . , ; ... - i ; . , •',* 
luí) . Id. lie una fiinrga ni. camino 
barrial; id. con nlioidé Francisco'Nieto. 
l í iü. Id. ,ile, 8 celemines 4 id . , ád.:. 
con Francisco Nieto. ' 
161. Tieira'-dé G celemines 4 Val- ' 
devnnlego, id. enn AlnnsO ;Yiigueros.''. .' 
, 1G2. Id. de 6 celemines a. los Lade-
ros, id. cñn'Jnliiin Fernandez.' 
163:, Id. de 10 celemines al Itosal, 
id. enh' otra de' Gerónimo lluiza. . 
: 1C4, -Id, de 8 céléminej i Valdé-
Ciprlnnn. ,,. .• • ,.... i 
Keo'n 7 ilé Aliriído iÚo9.-=>í. de 
'Salé» Onlaf ie í . : ' ' ' ' ' •' . 
- ^ 3 r 
SO.' . I>i. du S celemiuc» 4 los Coiilo», 
..idi con harferq... .v , . . : . : . > 
"21 . Id. iíé'i rc'lem¡nes,ó lif Hue^ga.j 
"'iif.Vbh 'iitrí (te'-MWrt'.iíe la 'lítiViit'!.'' 
V, 32: \ ilii^cli 'nthi ,'»l'll<ft'dé. 
ron^.id. «oii..nimpo»cniw;ejil. • •.. ' • i-y.v 
¡Con. sjijechn. at^aHtérh^ft 'ug». 
de'cond¡c¡íima,se sacnn nl. anienilo, 
j j j^r ciiniro nitus.o coiiliir i/es/le l . I . i/e; 
'Noviembre, mnidero á. >guiil tliti il» 
' Í Í Í 03 Im'fwcís sii/mnritfs .. 
LAS E i s c i s pos §B:S¥,i>.\s?A!«.stí3 L A * I 
SISUIENTES.) , , j • 
' -\,)c, r c i i M O m E N C e S . » • 
'•,i!o' ' i ® i % a f * » f a soílrríba., ': 
frl!.- l i ' l J ' " B ' . .;::)|I'>III.«'.»V:I!':'1 . ¡ ' 
I'KÍv.i ^ ' V l)c7í¡16«pV!G3di^G(i)jii;j ,!r 
de'lá 'Snbarrlba' de ¡una. fff'ty "¿i^W'f 
linila al N . coi) otr'a'del i<i,' i h loniílla. 
. a í^Jd^def tQ^elemhiMléJo ' r . i i i í l i i i ra , 
¡d. ' cWoírá de ^ t i i . Macío. 
3. Id . de 8 celemTiies á M., ¡d. con 
rtM ^ e ' l ó j 'RiijM'lliiiies (lé ciiró. n '.' 
4. . 'Id. dí''2^fnflfegii!il'lil Fnutánoii, 
fpnjifffiú d<) t>jÉ |#i l> 
k'Ítf^  de' 4 celemioeit ó Uebaticooen, 
• ld."con|-?tril"d¡rl¿' ¡fele'i>¡i..';' ¡ 
¡ v6.,i- l 'Í! 'i |M»iffci>»í« ••ÍTO'IÍ»! Jir-;. 
diñes, id, con olra de Cajiellañea. . 
7. Id . de 4 cfeWmiric» a l ' Vótaderó; 
~r 8'., •.jld.j.de' l.g'eli-ni.itic» :ar lliliar", id.: 
coiV'oira'del'.Sr. de Jonrilla., -. 
1). Id. dé STanega»"-tí Bráílñilal,.'iil!' 
con. cainínoTorérp. . ; ,;¡ [ l u . ' . J 
" 10.' ' fd.'de 8 celeminea ñ.Id, id. con 
* camino.' • -•' ;v::' '"'J ' 
. 11. id. (le 3 celemiii''» al camiiio la 
P,»éSitéV''d.'>cmruÍ!B dé'.SÍa.'Móilat.., . 
•¡••i ' i itl^deiS 'celémines 'al-roisinó' 'ái-
lio, i i l . con famiño...:;:": ¡ . [ . . S 
13/ : Pradolde'C celemines al.vailede 
ari lliaV id-con1 tierra''dé la Jiltío Capi-
»íWr>,iriii«.i ¿uú'.'¡r•.ufefiinv..•-•''< 
14., ' Id. de un celemín al ..valle de 
«bajo, id. con utra de Cápeliaiies. , .' 
- :23i irTierrá al Ribnn de 6 cclcm¡nes, 
i j l . ; con. otra,dpi ,Sr.jderJoarill*,- . , :„ , , 
' ' ' 24 . . .'d.'.'al'Sapo de una Fanega2;ce-
lémlcieii'iii. run 're^ii'ern' dél Sapo; ' ' 
25. Tierra con un.pedazo de prade-i 
ra de 4'cet^miiies.en.bajo.del.Paradero, 
id. con 'tierra' j prados de Sta. Moría de 
Repla. : 
; 20. Tier ra de una fanega i la ré-
guera de'.la Poyano.' id. con olra de Sta. 
María de ReRla. 
,27, . Id. de 8 celemines en bajo la 
parlo,, id. con tierra* de los Cnpellanes.. 
' 2 8 . Id . ' dé 6 celemines trns de los 
Jardines dé abajo, id. con otra de Joari-
lla.: •" . 
' 29. I d . dé una fanega 6 la senda Sa-
bicuerd.^ id. otras de los Capellanes. 
30. . Id . de una fanega 6 celemines 
al Foníamin, id. con.otras dn las Mon-
jas Carbajnlas de León. , 
3Í . ' 'Id.ide'4'.celeminea 6(ns Uiban-
coneSt-Jd. con. olra de dichas Monjas. 
• 32. Id. dé 3 celemines al ramina la 
Pucnte,';id con'otras de Sta. María, 
.33; |d. de 2 celemines al mismo si-
lid, id. con otras de Sta. Mnrfn. • 
: 34. Id. de 2 fanegas ti Cai'ranrlia, 
id . con camino que llaman de la prade-
ra de León. 
33. 1(1. d é 6 celemines 4 U» L'uin-
res, id. cen camino que llaman del Uo-
blé. ' 
3G. Id. de un.cclemin al Fuerrago, 
id; con prado de los Capellanes. 
'37.: Prado' de 4 celemines al valle 
du.nrritifl, id. con prados de Si». Moría 
de Regla. 
15.' Tierra lórmíno de Snnlovenia 
del Monte de uno fortegn ft Cnstullonos, 
id. con otra de nuestra Señora de los 
Angeles. 
19. Id. de 4 celemines término <!•> 
Villofcliz A Vailin de la cueva, id. con 
otra de las Monjas de Carbojal, 
^ lü . Tieír^ il^,iina fa|i(ui\4 c f^ i^ t -
lies^í.Cuélicó, ' tétmmo'de Sotitovt'iiii, 
• Til: 'érliVdllra'dé iuiln Biñ'd»: ' \ ' ' • 
17. Prado de-6 cefemines á Vallino', 
()el Figal. id. cqn otra .de berederps de'; 
'•An.lt'á-'Voel/té.'' <••;•• •: , i . - . r . _ 
r itS- - i - I * de 3 icele(nlm>s'i|:;la 'Vé'^.i,, 
Jd/cqnolfo.iic.D. Gobilel.,; , M . ! .; | 
,lfl?;8¡(l|e,r,¡9r,ej::fljicíi) srílsaw.ijUísi)- i 
ba'sft 'p¿r^j.ijpó de. . . .^ . . . 2 4 . 0 / » . ! 
: . i ; i • i • í G P R . b p N G I L L Q . ,.! 
•• •<i¡lAijj¡itcticat¡<ntet¡por iWWfo»."-
' ' '168." ' t i e r r i 'iéimiod'áé'!Góndtoncl-
lto,iid;i<t'1 GM%aiiá GÓ!,ti'irá,''Iln«la^a 
otra Je. ¿"ablo'l'8l!">. .;•:> 
.,',,Í6Í5. ,Íd,.de;12 fainegas-íJ^. W epo 
sentía t|ijié va 'al nioúíe 'dé 'Vát'déras. 
:'•••107i>' I'drde''6;'fiineg4sj8''déieii¡i«és 
al Comisario,! ¡d; coó'.óüra t lé t 'h lér^i ' iü 
de D. Gregorio Gutiérrez. ,• 
' ' 'IOS:'! 'Íd:!dé 7 fáriegas S célertínes t 
Valcábado^id^coiv calBinoldiá'VaideÚo'' 
«•„'.. ; '. : . . . . . .<;.: ' , , ; , • ' , .1 
160. Id . ' d é ' l fanega^ i la Dehesa, 
id. con la deheja de Cístilfalé. ' ¡ ' : : i " 
.170. ..Id. de 4 fanegas 8 celemines^ 
id , id. con otro;de Catalina García. ; 
:;' 171. ^ Id.ldé'2 faué^áa ÍS'icélemin'os 
al;i»(ii>le dé. Vnti1a'dur'a,>id;> xoú'otr'a 'dé 
yicehte.Carnéro/ r.:\ 
' -'ll72.•'' t i l . de ima1 fanega' 8'ccleniines. 
A la^senila^deilos Ciiñqs,'¡d¿ Cbn'-oírá del 
cpncéjq de^yalderas.'J:., ..' ' ' ¡ 
'173." YiBá de 7. cuartas á Carreájyie 
res, id;con ólra"de'l).''í!nWn¡b dfl'nb'é-
' d a : f . j " . , ' : ! . ' i v . - . ' ' , i i ' . ; ' / ' , ! ' ' ! . íi'ír) 
. . .174., i . ' ^ . de lS cuorlas á.la Laguna,, 
rorV;oÍra''dé: joéqbin Esléllau."1 
"íi-rWtts*; Idi^de'.T éua r t a s ' l : Valdélob'ds,' 
id. cun. otro de U. fícente,S.errano.r¡;; 
, Las a^ileriorea Incas se sacan ,á ,su • 
básí» bajo el tlp'ó dé. ' . . . . . '370 rs. 
MOSTREN'COS. , 
176.,: Tierra tírmino. de :Gpndpncl-
lio de 13 feiiegú 4 celemines al Cábilílq, 
linda conpradera'del reguero.': " , ' ' 
;. ,177.?. Id. de.una fanega 8 celemines' 
ni pico de ía Soniara, id. con otra de D., 
Anlonio-Rucda. 
178. Id. de una fanega 4 .celemines 
al Comisario, id. con otra de Est." dé 
Bennventé. 
179. Id. de 2 fanegas á las viñas 
viejos, id. con otras de 1). Dimaso Cal-
derón! 
Los anteriores Oneas'se sacan i su-
basla bajo él tipo de.' i . . . 170 rs. 
León 7 dé Abril de 18S9.—F. de 
Sales Ordoñez. • 
i(fé*lft'«'pé'r'«er-'puéliló'ité1 c'nryéld-' 
•'•íiiiih Mii(lrhl';á :l»;'Gr'ii'iVftit ' j celé-; 
;:liraíse,'<!Íi''Cl u» • mercailo áémññél; 
-tiaslanle:W'íieurridp' y no''éontoríiei 
.'IIOÍIIB.BII ITIIIÍOméilieo hasla¡la dí*-' 
I3iitiíi.,(l,í,i!('j á cuulro leguas, |ior 
i f M & j ••Bf"'»»' cireiiiisianeiaa. :a8'ie 
prí.liproiqnan, muthaa con8ultDa;:y 
.saliibs n l»v |>iieli|o3 iuiiieiliiUos; ó 
(isla'quc siiM.icii baslagle {núinero. 
Su sueldo .anual son, C.COO. rs. na-
níuri ié i^ies .por . monsúaliíl i iJsj 
l^iíñies. XiTémns por la" aísisloncia 
a'ISs'inrerfcioa "ilcl 'feanlu Ilospita!, 
te" jva'^ ái ' M e ;&M~é'c'íi'nféD¡o" él ¿fió 
ti'ilé '^Hlifi(ra'bi()ri,''y'Vámtiré'n ' í e ' í é 
ifá'ritra 'ilo-losTüiplós'de'coíroccioii 
[lúlilidá per IV&Ht&iiétk á: ((Í9 'érí-
Iormosr;p«bréS-iire8oa:'én'hi c t í i e ú 
lieoe! quo'-Jisisiir' grulis a1 los'veci-
: nba Mle^eali: (TÍII*',' sils.'- limiltiis 'y 
crjailos. ; L a , Boñoza:' Ma'rm ÍO "-'ife' 
1859.==E|' .Alcalde1 constitucional,' 
Anlonio,,Caa,a(l.o: i - ; ,. ; !.•• ,-. • 
Be las Aynntamleutoa. 
Alcaliliu cMisUluciouul de Llamas de 
• ' , !•!• '• ' . I • í^*!'4." • '' •|'-.'iVi-Í 
Hallándose y'a 'inslalá.úa la.Jun*'' 
la- ¡idHciiir'(lé^Hp'artiílprés' iio la 
contribliéiéii Vlé jñmiiéblcs, cúlliVo 
y:ganadéria;'(loVea¡e mlinicipio para 
el' añó'';feñj|iIeto> <)e'. Í 8 6 0 . . h á dis-
^'^o' .w^'t^' .Mbe^ todqs, loa- ver; 
cínos de aquel y forasteros que en 
los'püolilos del mismo tenffan-ó Üe--' 
len'biáñ'M; peroibañ Veniís," foros 
ó cohsés, acudan' a.Tpréséniár las 
conipotsnles>, relaciones .on Ja - Se-
cretaria' de. 'A'ytinlahii'eiilo;' dentro 
| del iérmino de treinta días , ' desde 
el é'nuncin de ello en,el Dplelin.ofi-; 
cial de la-provincia, Itajo de lóila 
lesponsalilliJod y perjuicio. Llamas 
Abril ÍO de 1859.=Juan Fuertes. 
Akuldia consliílicioml de la Batida. 
Debiendo proveerse la plaza de 
medico litular de esln villa en el 
dia l . " do Jimia próximo, el Ayun-
tamiento constitucional de la mis-
ma anuncia su vacante, admilien-
do prclenilicnles li.isla el {.0 de 
Mayo, los cnalea dirigirán sus mc-
inorialcs con los duciimenlos que 
lüi]i;,in ó bien ú la Secretaría de 
dicha corporación. 
La situación do osla villa com-
puesta de seiscientos vecinos poco 
mas ó menos, ofrece bástanles i n -
tereses á los que deseitipeñun este, 
AícaÚta eonsíütlcío'naí'ile Pon/errada 
la'ataládá la J u n t a pericial 
de ésVe Ayantamien lo , se hace 
saber á lodos los propietarios 
vecinos y forasteros, presenten 
en la Secretaría del misino, en 
el t é r m i n o de quince dias des-
de la pub l i cac ión de este a n u n -
c io , relaciones juradas . de los 
bienes que posean sujetos a l p a -
go de la c o n t r i b u c i ó n territo-
r ia l , i fin de que la J u n t a for-
me el amil laramiento que ha 
de servir de base á los r e p a r -
timientos del a ñ o de 1860 . 
PohferraHa 15 de Abr i l de 
1 8 5 9 . = V i c e n l e Á . Agosti, 
Á t t o i t Ú a ronstlluc/onal de S a n 
Clemente de F a l d u e z a . 
Instalarla la 'Junta pericial 
de este Ayuntamiento , que ba 
d é entender en los trabajos es-
t a d í s t i c o s - y e v a l u a c i ó n de r i -
;queza ,p?ra pagorde J a c o n t r i -
b u c i ó n de .inmnrf)les,:cultivq y 
g a n a d e r í a del p r ó x i m o a ñ o de 
18 60,, se i í iace. .saber á todos los 
q ü e poseen fincas, rentas, . íq^ 
rp»,.(;en.s(js y, d e m á s bienes s u » 
jetos. 4; dieba c o n t r i b u c i ó n , pre-
senten relacipnes exactas yi en 
íleb^ida fornia en la secretaría 
de este. Ayuntamiento en . el 
t é r m i n o de 15 dias contados 
desde, la i n s e r c i ó n de este a n u n -
cio en e l per iód ico oficial de l a 
provincia, ¡bien. ^entendido que 
el que en el te'rmino señalado, 
no lo verifique le será eva lua-
da, su r iqueza de oficio por los 
datos que! la J u n t a . pojspa ,y;, ma». 
que, pueda adquir ir f i n que les, 
quede( a c c i ó n para reclamar de 
agravios por los. perjuicios que . 
se le infieran. Sgn Clemente de; 
V^ldueza j ^ A b r i i ' l í de 1859.. 
- ( " ! 0 : r -i:i:rri¡j:,(>:i (.i....... • , . -
= E l Alcalde.presidente, Rafae l , 
Alonso j = P o r , g u i .mandado, Dio-:, 
' ¡nisio Pérez . . , ,'•, . ' •'.' 
A l c a l d í a ' . constitucional d e : l a 
... •. . . R o b l a . . . . 
L r / j Instalada i- la- . J ú n t á ; pericial: 
jde esle, municipio, se hace s a -
• ber á ; todos. Jos terratenientes -
vecinos.y forasteros en el m i s -
imo,:-y<-.i: los d e m á s moradores > 
que . posean riqueza pecuaria: 
que en el i m p r o r o g a b l e - t é r m i -
no! de ,treínta: dias á contar des-/ 
de la 'fecha en q u e se anuncie; 
e n e l p e r i ó ó i c o r oficial, presen-
ten' relaciones juradas y en de-
bida forma en, la secretaría de 
'dicho Ayuntamiento de todos 
líos bienes .que posean, por sf 
ó en nombre ele otro sujetos a l 
pagp de l a , c o n t r i b u c i ó n l e r r i r . 
tqr ia l , . en, , la . inteligencia que,, 
de no verificarlo la Junta pro-
cederá á practicar las operacio-
nes d é rect i f icación del p a d r ó n 
para el reparl imiento de dicha 
c o n t r i b u c i ó n correspondiente i 
1860"por" los .antecedentes. que 
oBren en él municipio, sin q u e , 
tengan derecho á r e c l a m a c i ó n , 
a lguna por los agravios, que 
pudieran' inferirse. . J U , . R o b l a . 
.1Ó"de'Áb]tiÍ.:de : j ¿ ^ í = = l i p m i 0 v 
l.%o-Siietí'¿yi'':~i':'''' ''"'''•*" " ' 1 
Be la Andlcncin del t e r r i t o r i o 
Secretaria de lá Sitia de Gobierno de\ 
• ; .-.. la Audiencia^ de yalladolid. 
E n virtud de consulta que 
h a dirigido á la Sala de go-
bierno 'de esta Audiencia con 
fecha 13' dé"Feb'rero ú l l í i i i o e l ' 
Alca lde de Vi l lada, 'sobre si íó's • 
jaicitís d é ' c o h c i l i a t i o n ' e h ' xt iúi i -
r iá 'crirnirialvo seáií sbbre; iñ'ju-
ria's "gr ivés; ú'.' blros! é i i 'qué 
haya-p ir t te 'que ' l e s 'pi'óitiuévá', ; 
h a n de'céléUrá'fse ante los Á í -
¿áldes ó á n t é Ibs"J)íé!ces d e ' p í i s ; 
ha1 a c ó í d a d o "de conformidad 
¿ ó n ' l b p r o p u e s t o ' j ) ó r ' e í í á i n i s -
tér ió ' fiscal éii 18 de Marzo'' s i -
g u i é n t e ' l a providencia q u é ' d i -
ce asi: ' ^ ' H . - Í - W V ^ V ' 'v 
~"s i'« Dígase1 áV'Jueí' 'de ' p W m e r á 
instancia d e ' F r é c í i i l l a '¿¡ari que 
lo':;hága 'saber ^ihmydiatamente 
á l ' t f é ! ¡pai'y;'Alcalde c'ón'síirucio-
n á l ' d é V í l l a d a "qüe*'' los' 'jueces 
d é ! p U ^ t & ' l e i V d ü t ' é k ! ^ ^ ^ , ^ ^ ' 
e'sláni áütóriza'dós' párá c'orioier 
eri' ÜoV juicios Verbálés dié que 
trátá''1lár!léy' de enjuiciamieiilo 
civil , debiendo continuar cono-
ci'éndó* de! íás'^ié' i a l t á s ' y''dehias 
que1.'jti'eW relá'ción "con; lo ' c r i -
mina l los Alcaldes y 'sus T e -
nientes con~ arreglo á las leyes 
VigeñVes.-»1-'tt'"' '"• ''•1,1 •";- "•''' '• 
Y con el fin"' 'de que de la 
providencia l inserta tengan! co-
nocimierito y, c u m p l a n con Id 
q u e ¡ e u ella se previene los de^' 
mas- Jueces de .paz <y Alcaldes' 
del^territorio ha acordado S. E -
por otra, de 9 ¡de l actual que 
se circule,- aquella - por medid 
de los;: Bpletines oficiales de > las 
provincias: , yapara5, que' tenga 
elector; espido • i'la-J ¡presente'': e ñ ; 
•V^lladoíid 15 de A b r i l de ^ 8 5 9 ¡ : 
= iPedro; Gregorio' Fernandez . ' ' ; 
. — 4 -
que dentro del t é r m i n o de trein-
ta d í a s contados .desde j a publ i -
cac ión del B o l e t í n oficial de la 
provincia, se presente personal-
mente en este . m i ' Juzgado , ó 
en la c ircel p ú b l i c a , donde se; 
le dará copia de lo que contra, 
é l resnltei á1 defenderse de tos ¡ 
cargos que contra é l se hagan; 
y ; s r ási lo; h iesé . le o i r é • y le; 
g u a r d a r é justicia' e n lo que la i 
tuvieVe',':' y n o " l i á c i é n d o l ó , sus'-.1 
tanciare y determinare la c a u -
sa en su ausencia y. rebe ld ía 
áin ' mas citarle , n i emplazarle 
hasta la sentencia,definitiva i n -
clusive,, centendiéndoser, lps aulps 
y d e m á s diligeaciap' con los es-
trados dei esta audiencia y le 
pagará,; el perjuicioi que ¡ h a y á 
lugar. Dado en"• Murias y i A b r i l 
ti;es;d.e mil ochocientos c incueh-
tá y . n u e ' v e . = J o s é Reol . !=Por su 
mandado , J u a n Erdnciscd'Cál - ' 
vo. 
L O T E R I A . NACIONAL' MODERNA. 
'• 'bmir el ^ i ^ ^ i l ^ ^ d Á ; ^ ^ . ' » 
i. r1 ,:Constai;ü ,d)|'i,S5<.QG0r.liilleteé:«l.° 
Í'pr«eW i(e 4,20 reales,,, diátrUnjyfinf 
!ó'í'se i p ú t í t i | w ^ é a ' ^ ^ 0 ; g ^ ' 
1 iniós/deíla-.mau'era^^^sigüiént'é:' 
•Be 16» Jiiz(tidoa. 
)'-: x-ii-V:»:. •J'"-'.I"U'» "'' ^ 
D . J o s é l i e ó l ; J u e * de 1." « J Í -
•tancia'-' del ' 'partÍdo'vjud¡éiáÍ 
'ide S t U r i a s ] d e c P á r e d e s . " 
T o r él presenté cito, llamo. 
y: e i i ip iázo á R jo¿¿ ¿ o p é z Cas-
trillón vecino de Hoyoso ep el 
partido judicial de Grandas de 
Sál i i i i e , contra quien estoy pro-
cediendo' criminalmente, por 
exigir cantidades de dinero * 
diferentés ' Sujetos . obligándose 
í poner sustitutos para el reem-
plázó1 Itii l i iar EJércitp, para 






' 20. . 
," 23. . 
W 2 0 . . 
. . de . : . • •, . ,40.000..; 
. ' d e . ' . . . . ' 10.000. 
. de.". '. .". '5.000. 
;. .Ie;'i';000.='':16:o00;'3 
i de. . • ¿50.0. •', 9.000¿- < 
. l í e . . .400. „ „ 8 . 0 0 0 . f, 
100. 2:500., 




• X m ' Dillelei •c'stVrárill(livi(li(los' 
jen Décimos, qiie.se espenderán ó 
112 reales cada uno en las Admi-
nislracioncs de la Renta desde el 
día 29 ¡le Abril. ' 
, . Al .ilia siguiente; ijq,:e;i!lcbriii'S8 
loI Spítea se ila'rán al ¡iúlilico lisias 
ideaos númerus 'ijuó 'cónsiguii' pró'-' 
•njio,. úoi.op. dociimcnloipor el 'iqui* 
¡se efecluarári .los .pagos seguji. lo 
f 'revi'nfilo'en'¿í^aH/culo'28. Je ia nstrucoioh'vigeñle'; 'dilileh'ilo re-
iclainarse con.exliiliiuíon, deMos lií^ 
[líeles, conforme a lo,, estal)leci(lo¡ 
jen'éll52.:'li¿8 premios se pagnnin 
en las •Admiñislracionés en que-sé 
^venilai) los Dilleles en el uiptnenU» 
en que' se''p'resenÍ.e.n..|)ora sui co-
Ibro. isEr Direcior gdneriil,.. Jlajiuel 
María llozaflos.' ": )• :' i;l 
.; L O T E R Í A i ' R i M r r i y A . , ; 
E l Uñé* 9. de ;.SInyo .,se ,ver¡-
í \e¿ en Madrid la siguiente Eslrpc-
cion y so oierra el^juegb'eii léslá 
cnpílal el Miércoles 4 de dicho mes 
á las 12 de su niañai iá .=EI Admi-
nislraúor, Marioao Garcés. 
G U I A S E G U R A 
de c a r t i l l a s , ami l laramientos l 
e i ladQs resúmenes , , repartos.y, 
a p é n d i c e s á los cuadernos: de 
liquidaciones, escrita y dedi- , 
c a d a A D . Marcáp' . 'Mo^tínejt \ 
'Alcubilla ¡ p o r É u s e b i ó ] Í f e i x a . \ 
TSádá quiero decir, sobre la 
obra que' anuncio y que m u y 
pronto acabará de ver lá luz 
públ ica; Entonces podrá ' juzgar-! 
' á é ' s r es ó' no de s u m á i m p o r -
tancia pa'rá' l o s ' A ' y u t í t a m i e n t o s 
y sus,,S.eci:elarioSi.«para 'las J u n -
tas periciales y. para todas aque-
llas, ¡ p e r s o n a s , i en f in , que, tie-
nen que entender en dpcunieh-
tbs 1 éstádíst icós. 'I'or^^hpy ],me 
contento con • eslraotái;; Ib que 
comptendé . s -Hé lo ;a 'qu í : ! í :;"" i 'J 
á la Estadística lerriioriül.de Espáí 
ña quq puede interesar á los Ayuni 
tiiiri¡ent¿s,y J,unlos.'periciales, dés-' 
de el1 Reor decroto' do':;25 'ilé''.M¿y|(i' 
dé%:lá45i'iliasia, ,|o Real ¡¿rilen 'do 
10 'dA-Febrero.deriSSOí'sdliré'JuD^ 
las periciál<?s y ,rgasíóy neoesoríbs 
para los .evaluaciones, de:,r¡queza¡ y 
¿onñaeioff de áihilla'ramíénlos 'y,^-
parlps'í'y j a ! circ.ular.de ía. ,Piróo. 
clon genéral" de cóntribucioues fe-




¿grarias que ¿e usan áctualmentq 
en las diforcnlés proviiiciós'dol Roi-
n6, , 'áláreos'v'"ceí) l¡órcís^ 
tros' ciia'drqdos.^rUna corlilín evn-
lualori/r y abnndánlos'demoslroc'io. 
neV'ü£Vprqd'ucÍ(^'ybgas(ofi'.qge,,(tri: 
ginati, las tierras.de lubiir y' gniiade-' 
rríá.—Explicación'sobre él 'mliílo d¿" 
hacerjiis tarifas paro los- omillahi. 
in¡ehlos¿-y 'ile'lo quu debo t é t ime ' 
:pre>edle al fonnarlos para qué sea. 
más íác'il'y cvni'pré.usi'ya ¡la.;red.ac..¡ 
¡c.iqn..,dq. losíreporlosi—Modclo-aini. 
illaruimento bajo una - fúfina"éspe'-'" 
cial, á fin de poder anular en él los 
jollos y bajas jle Iqspncos.—Esladós 
quo lian de formarse poro averiguar 
)la ri(]ucza, general do cailo uno.dq. 
¡los tros objetos de imposición.—Ad-
verlcñciñs' sobre los 'mismos.—Es-
ládo' demoslraliro de los cqnl'ibu-
ycnles, eon'ilislincion de bienes su. 
jclos'á la conlribiicioii do inmüo-
bles, cullivu y ganadeiia.—Indica-
ciones y eoni'ejqiilcl aulnr referen-
Ies' á diebo ' uslailo.—-Descripción 
'por: coneeplns lio la riqueza im-
póniblo.—Adverteiicios acerca de 
la mismo.—Modo tlé'sacar las lia-
ses 'eñ los' rcparlo^ de inmuebles, 
y en ''particular cl'lanió' por 100 i 
que salen gravados los vecinos y 
Iq^fqrasierot lj)0j'''gasíqs ihiiiiicipa-
le«.—Repartimiento de eonlrilm. 
cion territorial, con arreglo aj mó-
dolo que la Dirección general: de 
Contribuciones acompasó á m cir-
cular de 28 de Oclubre de 1858. 
—Apóndice oí amiilorómiqnt'', en • 
"él 'qdé' constan las v'arí'aciqrio» qiie 
^hon/exper in iéntado la pnípiedolr 
y los contribuyentes diironlo un 
año.—Estado resumen nínii. 4 qué 
'ha de acómpiñarse con el' •mil la» 
ramíento e t c . ' e l e . » ' 
T o d o ^ t o m p o n d r á u n v o l ú - , 
men de 100 pág inas en folio 
aproxiniadamehte'. la letra será 
ciará-'•y *.!coinpaclaV' y eV papel 
bu'e'no -jvsatm^ r', ,.'!¡ 
OBRAS D E L MISMO A U T O R . 
( i ' • i , . . i i 
•>IM .H . .1 . i' <•••••••«<•••':> •<• i - ' ' 
GUIA CqMl;i.ETjl ,I)E l'.LPARTIUlENTqa, 
. , , , ¡ , ¡ , . 1 , , , , - ; ' IIIE.'WMUEBI.ÉS.:.1 1 I , . i ; 
•!'CdnliÍMib°SI'M"'ttrlfM,'y|llü0«ldi 
píezah con'la de i céntimo de.real. 
pnr.lOO y-.concluyen coii la de'21 
r». y 51 céniésiinos.. 1' '•- ' :\ 
CoutUaUle' un, tomo ;de;4l2 'páw 
gibas en folio;"de'lélrn.y'.gua'rismos 
miiy'cloros y.ibueii,popel., ..! .•; 
GUIA D E QUINTAS 'Y APÉNDICE' 
' ' : .. " ' ' A LÁ', MISMA. ' . ' ' Á,<;7i;,¡-,••' 
' -Uñé ¡solo idli'ra^en dos ltomilo» 
dpdicadcis'á los Alcaldes^'Secreta-
rios'do Ayuiilainienlos.''-,,';"'.':.,."'¡ 
^^Enlazailos 'enjire .f^ omboí ¿toa 
rilo», forman un lralado complél/ii '; 
tn6 "d'é f q ó i p i i f . - ^ ' f . V , , ; . 
,';'•.,SeJ,vénilen > juntos- ó- separoda-
nicnle, según' |a';voliiiiÍail dé'cii.da' 
'-'cual,' ¿|,,pVecio dc ^rs /Ja ig i i í a ^ iS: . 
id. ch.apéndice. '• ' •,,ly:' , \ - • 
. A D U L T E R A y PARRICIDA, . C 
Ó SEA TEIIESA GUIX (q) LA MASKTX:;I • 
. leiirnila histórica coriiemporttñéá 'en verso. . 
Eslii l i l i f í ío consta de,(; lomo en 
lG.,0r mayor- do 208< páginas, y'se 
manda (lireclámei.ilé por el correo,' 
franco,dé pollo ,á los que la pidan,', 
mediante la previa remísiqq de 111 
sellos de, franqueo dé 4,cuartos. V f 
PRÓXIMAS A- P U B L I C A R S E . ; 
' ' - o o ^ o c » - " 1 " ' 
t.* nOIA DE AnUIEShOS'¿UNltlíiÁLES: '" '• 
. 2." 1.0 JJKJUII BE 10 MEJOII. 1 
•Gran repertorio de' má!¿imasi! 
axiómos y pensamientos, morales,: 
lilojóficos yf polilicós; y un gran nú-, 
moro de cjeiti|iU)S bislói icqs nsom-
lirosos. Escogido y oiilresncodo to- i 
do .de mas de 800 autores antiguos' 
y modernos, de . todos .los siglos ,y,< 
paisas. , : ' 
3.* TIIÁTADO HE CONTADILIDAD MEIICANTIL, . 
teórico'próclico,, con. -arreglo á las 
disposiciones del Código de Comer-
cio; bajo los,tres sislemas sencillo, 
mixto y doble. 
Los quo deseen bacer pedidos 
pueden d'uigirsoá la viudo ó. Hijos 
de Miñón en León.' • • • 
iuijireuta de t i Viuda « tíijos da üíbtia. 
